















































































































































































































































































































（注）1980 年 11 月の「イルピニア地震」のこと。
4　チュニスに着く











































































































































1987 年以降彼のあとを継いだベン・アリは、2010 年 12 月の「アラブ
の春」によって大統領の座を追われる。
ローマ時代のモザイクのコレクションが素晴らしい「バルド美術館」
は 2015 年 3 月に IS（イスラム国）に賛同するテロリストによって襲
撃され、日本人観光客が 3 名犠牲になった（死者の総数は 22 名）。
（2019 年 7 月 20 日）
